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.$1,ey ,(1c 27 (le diciembre lie P.117 pm. in (lile se niodiliva
;la (11 31 (le diciembre de 19 15 que lija 1:1 pensió11 mí
1ii11i:4(1e retiro (lel personal (lel Ejérrito ,v,(10 la Guar
dia tL\!1.---I'ágitin 2.
'(1, 27 (le diciembre (14, 19 17 1(44r 1;1 (He transtie
reit 11 1'a 1rotia10 (le (le 111 41 lns fincas
n(billiri(laS ')or 1:1 Almilla pli 1i 1,1 u 1.:1 lin dm
is1:1 r. Ca uf agena.-11›:"1,2-1111s 2 y 3.
ORDENE4S..
SERVICIO, DE. PERSONAL
A.41e(vk us.----()1.11en (14, 31) de diciembre (le 19 17 1)(41..1:1 41111,//,S('.;.11'011111(,VP :1 slIN iniii(,111111()14 eillidPOS :I 1(P- TlInielli VS
110 V1 V Í1) (A) (lon illanuel Sít livIt4-z, A lutHu,
(Iiiiiernio Ma1éti 1:01,1:111
• (T) (ion .■(14)11'() ('441111.(,rns:
Sátiliez. -Página 3.
//cstios. 4)Ira de 30 (le (linienibre (le 19 17 p(11. 1:1
me 11,11111ra'4eglia(lo .1(,11, (h,1 H:1:1(1,, :,51:0,,),, de In
. viinlra al Capi1áit (le Vraunin (V) (1(111
il)lis._1■;11.,..i1in 3.
Otra (le :19 de diciembre de 19-17 por 11 gilv :140 li()1111)1.:1
JP,', interino de la Estación Naval (le Tnril.:1 n1 Cnpi--
, Uttille Vrn ga in 1). 1lantly1 .rosé Ltilier:i v III, Sobri
no.--PAgiint3.
()Ira ,i,, 30 414, diciembre (le 1917 por la que e 11411111;1.:1
.1(,1', 11111,11w) de la 14,ocretaría (lel I\ 1('1)I'1 110 caria
gen 11 capiii'm de (1(4rb(la 1). .111:111 lini• Mas (J'in y -
effi• 1 ';'1;',' itia 1. '
01'111 de :30 (1<, dicipiiilw, (1(1' 19-17 por 1:1 (1114, m./ 111:-1,(IIIP
Pall ii bis ór(1c11( (111 cxeele'ntísilito senot Alliiirnilie
.Telí! (le la Juris(11(.ción Cetilral (le esto MlitIsterb) el







oit.:11i4, 30 de (11(.iembre (le 1917 por la que me dispone
pa m, destinado a 1:1,-1 órdenes .d(l ex(ielentísinto sol)(vr
einandante Creneral (le la Base Naval (le Canarias
01 (11tplián (le Corbeta (,1) don. Aurelio AlTillgu 111.o
t(),44--l'agina 4•1
wli
()).(14.1, :;r! (livionihre (141 1917 por la (pub
se (J1Sf)()11(' (1 (11114.11.1111(104 (II) 1014 (IPS1.11108 (Ple se
indican los CaPhaties (le Corbeta que se relacionan.—
PlIgitin -t.
1)11'n (le :10, (le (lic1e1J11)r0 (le 11)17 por la 11110 Se 11011)b1'1
Contandatile (1e In landia 1,. al Teniente de Na
vío (A.) (hui Ilicardo 111ingtiez y Suarez-InPlít11.—I'ág. 4.
()t)'a 110 :10 (le diciembre (le 1917 por la que HP dispone
vtilbarglivii en el minador lEo/o los Alféreces de Navío
I). .C'arlos (/onzítlez (1,(1101119. y 1). Aironslo Barón (Dm
zítlez-Tablas.%.—Página 4.
Otra (10 30 (le (licient.bre (10 1 9•7 por la que se dispone
pase destinado a la EmiaciAti Naval <le 011-
40g1nulo itadiolelegralisla i 1:1 Reserva Naval Ato
'e N'111Z/1(111\ D. A111011-10 1le11111.111(17, ToréS.--Págiiitt
'Prórroyus (ir' /iccuria--:---Orden (le 30 (14, 414, 19 17
1101- 11 (pie si, conceden. (los meses 4114 111*(')IT(1;2;:l 11-
eVilui:1 Capilítti de Corbeta (111) don .10a4111111 cnicin
Cha r10.•-1ágit1t 5. •
Iducncias para, (ontr(tcr matrimonio. ()rileii (14i 30 414 411-
ViC11111,1'4% (14b 1947 11411. 1:1 (III(' S1' el/114111h' 1iel`ne1:1 11.1
(111)11.11er 111:11 1..11110111H :11A.11.4"1.<1.1. 11(` N:1 VÍ4) 1). 1'r:1111-k
(14) SVP1'11V4'11:1 ÁrV(`Z.----11:-'111:1 5.
.TEPA'I`ITRA 41 JPEIi1011 I)E CONTAT ILTDAD
(
(4)//infi11cni0s /1(11(n1entos sucl(to.---,(11.(1011 110 :10 (10 411-
ch,11110.(i (le 1917 por la (111<, colivedeli (1111111i114,1110k
y :111ii1pilloS de S111,1(10 111 pP1So11:11 (lo hl M'In:1(11 (1110
Píigilias 5 a 7
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
msTADO CENTRAL DEI, 11',.1íltelT0
Esl.//c/a Pst(1do 1.14frrerr:--
o 11)iploinus.--()1.(1pu de 2:1 (le dielembly,N.(1#-4947 pi'vr la quo
REQUISITORIAS — EDICTOS
oizi■ • (wiciAi. DEL MINI4TEI:10 'DE ISTABINA mero 1.
•
n "Y" M S
La Ley de treinta y uno de diciembre de, mil novecientos clutrenta y cinco tuvo por objeto el conceder al personal del Ejército y Guardia Civil la pensión mínima de noventa pesetas mensuales, o que
no se -consigue por las limitaciones que en la misma se establecen, en contradicci.on con lo e.4)nesto
en el preámbulo de la misma.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortes Españolas,
e
DISPONGO
Artículo primero. Se establece el mínimo de noventa pesetas mensuales para todas las pel iones
de retiro declaradas o que se declaren en lo sucesivo en favor del personal de, los Ejércitos y lc la
Guardia Civil al que le correspondiera en cuantía inferior conforme a la legislación aplicable en cada
caso.
Artículo segundo.—Los beneficios de la presente Ley se apliclirán a todas las pensiones combren
dictas en la misma, cualquiera que Sea la fecha en que los interesados obtuvieran su retiro, perQ li
mitados a los devengos causados desde primero de enero de mil novecientos cuarenta y seis.
En las pensiones ya declaradas con anterioridad a la publicación de la presente, Ley, la ampliación
de los devengos conforme al párrafo anterior se efectuará *de oficio por la Dirección General lie la
Deuda y Clases Pasivas; y Para las pensiones que se reconozcan o declaren en lo sucesivo se
tan las disposiciones de la presente, Ley por el Consejo Supremo ,de Justicia Militar.
Artículo. tercero.—Por el Ministerio de Ijaciencla se habilitarán los créditos que el cumplilf'i ient()
de esta Ley exige.
Artículo cuarto.—Quedan derogadas las disposiciones anteriores en cuanto se opongan a I() dis
puesto en la presente Ley, que entrará en vigor desde la fecha de su publicación.
Dada en 14.1 Pardo a veintisiete de dici(.mbre de mil novecientos 'cuarenta y siete.
•
(Del R..0. del Estado núm. 365, pág. 6.942.)
FRANCISCO FRANCO
e
Durante los arios mil novecientos cuarenta y ciiat ro al mil novecientos cuarenta y siete, la Marina
adquirió en Cartagena las casas sitas. en la Muralla d(.1 Mar señaladas con los números veintinueve,
treinta y uno, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y siete, treinta y llueve y cuarenta *y uno, con el
propósito de aprovechar los solares resultantes de la demolición de las mismas, que se hallan en es
tado ruinoso, para construir viviendas destinadas al alojamiento de su personal.
Ahora bien ; creado por Ley de diecisiete de marzo (k. mil novecientos Tuarenta y cinco el Patro
nato de Casas de la Armada, úon cttpacidad jurídica y funcional para el ejercicio de sus funciones,
parece aconsejable ceder a este organismo las finas 'urbanas adquiridas y que asuma la construcción
de las viviendas proyectadas, según las atribuciones y obligaciones qut al efecto le confiere su Regia
mento, aprobado por Decreto de veintiuno de diciembre del citado año de mil novecientos cuarenta y
cinco.
Para ello es necesario que el Estado transfiera al Patronato de Casas de la Armada la propiedad
de ichas fincas, con lo que, al par que se mantiene, sin desviaciones que lo deEnaturalicen
uriterio
que inspiró su créaciétn de centralizar en un solo organismo cuanto tiene relación con
el problema de
la vivienda ,en la Marina, se le facilita una parte. de los medios económicos indispensables que requie
re el desarrollo de la labur que le está encornendada.
En su virtud, y de conformidad con la propuesta elaborada por las Cortés Españolas,
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1
DISPON o
Artículo primero,—E1 Estado transfiere al Patronato de, Casas de la Armada la propiedad de las
finas urbanas adquiridas por la, Marina en Cart4g-ena, sitas en Muralla del Mar y señaladas con los
números veintinueve, treinta y uno, treinta y tres, treinta y cinco, treinta y siete, treinta y nueve y
cuarenta y uno. •
,
Artículo isegundo.—En los solares resultantes de la demolición de dichas fincas se construirán,
con, los beneficios que ,concede al Patronato de Casas de la Armada el Decreto de veintidós de marzo
de mil novecientos (;tiarenta y seis, viviendas protegidas para el personal de Marina destinado en el
lepartamento Marítimo de Cartagena.
Artículo tercero.—Por el Ministro de. Marina se dictarán las disposiciones necesarias para la eje
cución y cumplimiento de esta Ley.
Dada en El Pardo a veintisiete de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 365, pág. 6.944.)
•••■•• .4•••••■•■••■•-
OIR, 3DM IT 88
effil~l•
SERVICIO DE PERSONAL
Ascensos.—Por existir vacantes y haber cumplido
las condiCiones señaladas en el Decreto de 1.° de
septi('nd)re último (D. O. m'un. 198), se promueve
41 sus inmediatos empleos a .Tenientes Navío
(A) clon Manuel Sánchez .Alon:.;(.),.(T) don Guillermo
Matéu Roldán y (T) don /\( 1( Cont.reras'Sánchez,
señalándose a los dos primeros la antigiiedad de
1." de septiembre del c()rriente año y al último la
del 26 del presente mes, y :efectos administrativos a
partir d(-.. la revista de enero próximo para todos ellos.
Dichos Jefes quedarán escalafonados, el primero
(111(1.1. I()S. (1C stm nuevo empleo 1). .Manuel
korner() Cumbre y D. Miguel Romero Moreno; el
:-egunclo„ elan' I). josé García de (ittesada y de
Gregorio y D. Ram("iii Caanv.‘ño Fernández, y el úl
timo, en puesto inmediato posterior a I.). Ricapl()
jara Serantes.
No ascienden los 'Tenientes de Navío (pie p•ece
den a los citados por no reunir las condici()Iies ne
cesarias para ello.
1Vlad1icl, 30 (le diciembre de
REGALADO
Excrnos. Sres. ( oniandante Ceperal de la Esctiadya,.1Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y
(70manc1atite (;eneral 11 1.1.ase Naval de lIaleares.
7
Destinos.—Se nómbra Segundo jefe del Estado
•
Mayor de la Escuadra al Capitán de Fragata (E) don
Nicolás Tuduri Pons.
14:ste destino se• confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Yladrid, 3o de diciembre de
ATAD
1;:cmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Comandante General de la Escuadra
y Vicealmirantot; Jefes de la Jurisdicción Central .*
y del Servicio de Personal.
*
— A propuesta del excelentísimo señor Capitán
General -del Departamento Marítimo de Cádiz, y sin
perjuici() de su actual destino, se nombva Jefe 'me
rino de la Estación Naval de Tarifa al Capitán de
Fragata D. Manuel José Labera y de Sobrino, en
relevo del jefe de igual empleo D. Alvaro Urzáíz y
de Silva, nombrado ,Comandante del destructor Al
ihiminte Miranda pot' Orden ministerial de 16 del
actual (D. O'. núm.' 283).
kladrid, 30 de diciembre de 1947. ,
REGALADO
14',\c1nns. Si.. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vi('1() de Personal,
•Página 4. ()FIC1.11. NIIN1NTERIO DE 11.11t1NA Número 1.
Déstinos1 A propuena
Capitán General del Departamento Myítimo de Car
tagena, y sin perjuicio de stn1 actuale.'s destinos, se
nombra Jefe interino de la Secretaría del Arsenal
de Cartagena al Capitán de Cprbeta D. Juan LuisMás ;García, en relevo (ler Capitán de Fragata donLuis Verdugo D'out, nombrado Comandante del des
.trutor Lepanto por Orden ministerial' de i() del
actual n AL. 11.111. 283).
Madrid, jo de 'diciembre de 11947.
1 REGÁLALO
Exctnos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal..
Se dispone que, al ser relevad() en el mando
dx1 cañonero Ddto Por estar cumplid4) (k. las con.
diciones reglamentarias de embarci, para el ascelvo,
el Capitán de Corbeta (A) don José A. .1\I artínez y
GUZMán Pase a las ¿rdencs del excelentísimo seip»-
.
Almirante Jefe de la, Jurisdicción Central
Ministerio.
-
Madrid, 30 de dici (.111'm-e de 1947.
de ehte
REGALADO
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Pe'rsonal.
,
— Se dispone que el Capitán de Corbeta (A) don
Aurelio: Arriaga 13rotóns, al terminar la licencia de
fin del curso de especialización en Artillería y Tiro
que ha realizado, pase destinado a ,las órdenes del
excelentísimo sefun Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
/ Este destino se confiere con carácter forzoso. a
todos los efectos.
Madrid, .10 de diciembre de 1947.
REGALAD()
Excmos. Sres. C:apitán General del Departamento
Marítimo de •El Ferro' del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval (le Canarias.
■■•■•••■•••MMI
1
— Se dispone que los Capitanes de rol-bel:1 que
a continuación se relacionan queden confirniado,; el)
los diestinos que al frente de cada lino de ello', H.
indican :
(hm manuei Saiicliez Al'onso.—Segundo Co
manilante del destructor Císcar.
(T) don• Guillermo Matéii Roldán.—Profesór de
1;) 14..-cilekt de Arma.s Submarinas en Sacre '
("1") don Adolfo Contreras Sánchez. Estado Ma
yor de la Escuadra.
0




HXCi11(15. Sres. Comandante General de la •ri:scuadra,
Vicealmirante Jefe (le! Servicio de Personal, Co
mandante Collera' de la Base Naval de Baleares
y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Desiinn.,-. Se nombra Coma,ndante. de la lancria
/".. 1 .-22 al Teniente de Navío (A) don Ricardo
Mínguez y Suárez-Tnclán, que cesa en el crucero
Mí9ulez •
Dicho destino se confiere con carácter iorzoso a
efectoy, administrativos y urgente.
Madrid, 3° de dicieMbre de I947.
*REGALADO
41
ii:\eni(),-. Sres. Capitán General del Departamento
\I:ivilimo (le C(idiz y'Viceainnrante Jete (lel 'Ser
icio Pen;onal.
---' disiume que los Álféreces N'avío que a
c(iiiiintiacitín se rviacionan cesen en los destinos que
al frente de cada uno de ellos se expresa y embar
quen en el 'minador Fofo.
•
D. Carlos tionzález Colonia. 11u q u e-tanque
D. Alfonso Barón González-Tablas.—Destructor
Esecilla
Dichos Oficiles dOerán efectuar su presentación
en el expresado minador antes del día 12 del pró
xinlo de enero.
Est()‘; destinos. se confieren con carijcter forzoso
efeelPs ztdministrativos.
Nladrid, 3o de diciembre de T947.
RE(71-AT_,ADO
F,xcluos. Sres. t:apitanes Generales de los ,Departa
mentos Marít-imos.de Cartagena y 'Cádiz y Vice
jef-e (lel Servicio de Personal.
•




Destino.s-.-Sc dispone que el Oficial segundo 1:a
dioteleg1afista de la I:eserva Naval Ilovilizada (Al
i("1-(,, (l( Navío) 1). .11i1onio Bermúdez Torés. des
(1)11)ar(ine buquellidrógrafo Ma/aspina y pasé
destinad() a la lis.staei(')n Naval de -M'allOn.
Este destino le confiere con carácter íorz(l)so a
todos los efectos.
Se :mula la ()?1n ministerial de i I de octubre
último (1). (). núm. 231) (me confería el expresad()
destino al Oficial (1(.1 mismo empleo v clase D. Fran
cisco Paván Tejada, el cual (()111inuará prestando
sus servicios en la Hstación 1:a1iote1egráfihi del 1
1)a1tame1to .1\larítimo (le Cádiz.
1\1.ad1i(1, 30 de diciembre de 1.().17.
1:17,C;A1 AN)
Exernos. Sres. ( ( 'dineral *(lel 1)eparlamento
.1\larítinli) Cadiz, r(if, d(.1
V (*()111111(11111c ( l'eneral (h. 11
P):Ise Naval de Ilaltares.
)1^(;1)^oÍ/as Je. ( '1111(1esa
1( ) lo) 111 Íormad() 1u )1 <1 Servid() ( 'nl ral
Sni)idad v lo) propuesto por el (le Personal, se con
ce(1(.11 dos meses de in-(")rr()ga (le licencia, para eHa
Capital y Torreludskniee„ pasi (III 17 del col-riel]
1e mes, al ( .11).11:111 (Te ( 1-1)(.1:1 1). )m:1(111111 (
cía Charlo, contiluiludo 1)(1 (•i'hiendo sus pol
la, I fabilillcii4f Cruel-al (le este :\lnusterim.
Mfidrid, de (1 ¡rj41 1 i li 1()17.
(.1,1„..;. Sres. VicealmiralltéS cíeS (1(' la I 111.H.1.1'.-
(1()11 (7entral y del Servici() (le Personal y (
•
1-;11 Jefe del S(rvici.) Ce1d l'al de S;i11.1(1.:1(1.
I.;(-( ;(1.v p'tra contraer pia:Inhonio.-ron arreglo
h) dispuesto en la Ley. de 23 de junio de 1911
I D. O. 160), 'se concede licencla para contraer
Inatrimoni() con la señorita 1\1 ;tría del Carmen
cos° Gómez al Alférez de Navío 1). Francisco Se
púlveda Arvez.
Madrid, ..3() (le diciembre de 1947.
I EG /WAD.°
HxCIlloS. Sres. ( 'apitán (;eneral del Departamento
Marítimo (le 11 17er1o1 del Comandan
te GetIrv:11 de la nscuadra y Vicealmir:int e Jefe'




inuinquenios Al aumentos de .surldo.-Con arreglo
1:t,- disposiciones vigentec,, y (1 1mo coil,;ecuencia
de pruiniestas i(n-niuladas rfecto, (le conformidad
con h) propuesto por la je urafat .tip(irior (le Con
1;11)11.1(1Z1(1 l() ji 1 -H111171(10 11( )1' 1:t Int el \'elleí(')11 (1)
1 r:11, 11(' 1'eS11(11( ) conceder al personal (le la Armada
que fi.91ra en la re1aci(n1 anexa, por el concepto v
desde la fecha que sc indik?n,' las cantidades anuales
(pie aparecen expresadas n()ininalmenie, en la cuan
tía•seilalada en la Orden ministerial (11. (le febre
ro (ultimo (1). C). Mr1111. 3 1 ) para 1(1,: quinquenios
atiment(p, de sueldo (-uva percep i(")11 corresponda zl
1 ):11-1 ir (le 1 (le enero t'in ), y vil Cluilllía CS
1;11)1(T1(1:1 C( )11 ¿Illi(T•1()1.1(lad para los perfeccionados
hasta el 31 de diciembre de 1046; debiendo 'recia
marse en nómina del alio en cnrso 10,; qiiinquenios
y alimentos (le L;ne1(1() del actual ejercicio, y formu
larse, por loH I Iabilit:ido‘.; respectivos, liquidaciones
de ejercl('i,),; eerradds de correspondientes a 1i)(1,-,
anteriores, practic:índose 1:u, liquidaciones que pro
cedan por h) que afecta a 1as cantidades que :1 par_
tir dicliw; l'echas se hubiesen satisfecho a los in
tere.ados pin- anteriores cnncesiotics.
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II
NOMBRES Y APEIAJIIYOS
Exviii(). Sr. 1). .1a vipr INIend izá Iii1
Sr. 1). l'pdro
Sr, 1). salifingo Anión Rozas_
sr. D. Pp(ir() N k,11> tII
Sr. 1). ger\ er:i




















































( )t ro... ••• ••• •••
Cointe. Auditor. •••
c(mte. int*. Al.".
( )1 ro... ••• ••• •••
()t.ro... ..• ••• ••• •••
Otro...
ot ro...








'P14. Interv. ••• 9114
Otro...
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• ••• ••• •••
A
• • •
f. 1.° (lel Cuerpo
Ptd(). (le Ofna.14...





f. 1." R. N. M.
tro... ..• •••
tro... ..• ••• •••
f. 2.° N. M.
f. 1.° epo. Servi
dos Marítimos...
to•. Lal). Institu
to ( )vea notr,rá tico.
.v. T'ab. InstiItito






tro... ••• ••• •••
tro...II. ••• •••
trO••• ••• ••• •1•
ro... . . e ••
tro... •••
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Sr. I). Mniiiit1 Pamtor y Fernámlez-( 1lieca.
Sr. I). Juan Navarro liagnino...
1). Juan (;11
Sr. 1). Mantit4 Varela S'ilz(itiez
1). José Dapena Filgu(bira... ••• ••• •
1). Ernesto 'lleureiro López... ... ••• e •• •
1)• 01 int(lilin Caballeiro Rodrígu(z...
1). José, ltellidp Sanchís...
Excmo. Sr. D. Juan 111w4 Domínguez.
l>. Juall Arinán ...
D. Carlos Torralba • •• • 4•1, •• •
Sr. I). 'Mariano Pérez






11. I4enit0 4`• Día/ l'eneln... ••• •..
1). José Moruno Alyarez.„ •.•
Sr. 1). Fernando ltodrílzuez ( 'arrera._
1). :Losé (;ébinez (le U: i retla y (le L(ón...
I). Eduardo (laile.10 (iarcía-Aina(1o.
I). Gregorio Sanguino y .1,1e1Iítez
D. Alfonso Garrote Unjas._ :..
l>. Iticardo eitereguitti y Inaz-Sutil.
I>. llamón. Calderón (le
1). Vicente García (liarlo...
I ).• Francisco García Itáez...
I>. Eduardo (avira. Ala




1). José Vega Cubanas... ... ••• •••
I>. Oscar Fujo
I). Manuel 'tomen) ... 4111. •••
Excmo. Sr. I.). Luis Díez de l'hiedo._
Sr. Di. Francisco (lóniez Mollá...
•••
I). Tomás 'Alguno Tta1(1c11(111...
I). Fent:mito Romero :k14.1i11(1 ... •.•
1). Juan NI. 1-sasi
I). Arribas de Pabio...
• • •
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• • • • • • • • •
110mi iigo Pe•ei•0 110Ilter()... • e I
L1111(111.1j'a
Fs4b(1(11.1(10 réi.PZ Y lrernández-(lilearro..,
Irrollán Itos ... ••• ••• •••
•Ricardo Ladririán Segura...
Antonio Itniz Pérez... ...
Jaime Zaragoza Esquembre...
Elías Fernández Gtacia... •••
Antonio .11atiach Maynou...
• • • • • •
• •
• • •
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110 1vi4.1111)re de 1944, hasta cuya focha le corresponde per
(.i))ir los quinquenios para los que so le jiroponen.
(2) Se rectifica en es1e sentid() 1t Orden ministerial
(II, 41‹. fehrpro 11,, 1911 (D. (). núm. :121, Imla vpz que,
por babor ingresado en la ,1rinipla y tener antigüedad do
(le I (le. diciembre (10 1927, le corresponde lo que
;11writ 1.4e propone>.
T)í ea-tin111J. .0. Q 'MARI() OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 1.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
ESCUELA DE ESTADO MAY01Z.
Dip1onta,1.-"—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo 26 del Reglamento Ora, el Servicio y Régi
men Interior de la Escuela de Estado Mayor, apro
bado por Orden de 8 de -mayo de 1944 (D. O. nú
mero io8), se conledé el diploma ,clé aptitud para el
Servicio de Estado, Mayor al Comandante de In-'
fantería de Marina D. -José Sobrón González, el
cual ha terminado con aprovechamiento los estudios
y prácticas d'e la referida Escuela como Alumno
de la 44 promoción.
Mádrid, 23 de diciembre t de 1947.
DAVILA
(Del D. O. del E &cito núm. 29g, p -1.145.)
E
REQUISITORIAS
José María Garcvra, Fernández, natural de Podes
(Oviedo), hijo cle Dionisio e Isabel, nacido el día 98.de
junio de ,I921; Manuel Izado Vázquez, natural de
Oute (La Coruña), hijo de Ma»nuel y María, nacido
el día 25 de febreró.de 1923, y Juan María Ibarzábal
Murúa, natural de SanSebastián (Guipúícoa), hij4
de Eduardo y María, nacido el día 29 de -agosto de
1907, tripulantes que eran del vapor nombrado/O/an
cho, a quienes se les instruye la causa número 102
de 1947 por el
• delito de deserción miercafite, debe
rán comparecer en esta Comandancia Militar de Ma
rina ante el j-uez instructor, Capitán de Infantería
de ISdarina D. Andrés Aragón Junquera, en el plazo
improrroga.ble de treinta días, contados a,. partir de
la fijación e inserción de esta Requisitoria; aperci
biéndoles «l'e, de no verificarlo en el.plazo 'señalado,
serán declarados rebeldes.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanteo civiles
Comossmilitares, que, caso de ser habidos, den cuenta,
por el medio más rápido posible, al excelen'tísimo
setior • Capitán General de este, Departamento Ma
rítimo..
Cádiz, a 22 de diciembre de 947.—E1 juez ins
tructor, Andrés Aragón fungítera.
Manuel Marcote Ruiz, natural de Finisterre, pro
vincia de La Coruña, hijo de José y Josefa, nacido




Michelena Michelena, natural de Erandio (Vizca
ya), hijo de Bartolomé Víctor y de Braulia, nacido
el día 8 de septiembre de 1927, y Ventura Oujo,
natural dé Riverra (La Coruña), hijo de Dolores,
.nacido el día /8 de mayo de ,1920, tripulantes que
ueron del vapor Mar 'Tir'reno, .1.1 quienes se les ins
truye la causa número 173 de 1947' por el delito
de cleserción mercante, deberán comparecer en esta
Comandancia Militar de Marina ante el Juez ins
tructor, Capitán de Infantería de Marina, D. ,An
drés Aragón junquera, en el plazo improrrogable
de treinta días, contados a partir de la fijación e
inserción de esta Requisitoria ; apercibiéndoleS que,
de no verificarlo en el plázo señalado, serán decla
rados rebeldes.
Asimismo, ruego a las Autoridades, tanto eiéviles
como militares, que, Caso de ser habidos, de&i cuenta,
por el medio más rápido posible, al excelentísimo
señor Capitán General de este Departamento M'a
rítimci. <
Cádiz, a 23 de diciembre de 1947. El juez ins
tructoir, Andirés Aragón Junquera.
E
EDICTOS t_
t\)on José Díaz Hernández, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
_
cliente por pérdida del Nombramiento de Segundo.
Mecánico Naval del inscripto José Méndez Pérez,
•
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento"'
Marítimo de Cádiz, fecha 31 de octubre próximo pa
sado, se declara nulo y sin valor alguno el aludido
documento.
Isla Cristina, a los veintinueve días del mes de
diciembre de mil novedentos cuarenta ,y siete. El
juez instructor, José Díaz Hernández.
Don Angel Madariaga Setién, teniente de- Navío de
la Reserva Naval Movilizada, Ayudante • Militar •,
de Marina del distlito de Jarca,
Hag9 saber : Que hallándose acreditada la pérdida
de la Cartilla Naval del inscrito Manuel Fernández
Pérez, según la Orderi ministerial de8 de dicipu
bre de 1940 (D. O. núm. 3Q5), se declara nulo y sin
valor dicho documento ; incurriendo en responsabi
lidadla persona que lo posea y no haga entrega de
él a la Autoridad de Marina.
Luarca, 27 de diciembre de 1947.—E1 Ayudante
Militar de Marina, Angel Madariaga Setién.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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